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RE: Tr<ldemDrk policy tr~nsitjon· update (?J20) 
Evan Combs 
from: Pr;;shCinl Fuloria {fuloria@soosle.oom} 
Sent: Fnday, Februa~y 20, 2004 11 :40 AM 
To: 'JaI'Ie cutler' 
Subject: RE: Trademark potiey transilior: . update-{2120) 
Eric rilicr has requcslt:u I!lill we do this all Wednesday instcill1 (I:Jlt: morning 
PST or I:lIer) ~o :k:lt hi;; 10m ,;an::enu: II I"' with sOUle sood .lInlysii Sol "'<-
wi!! do illilcn. 
-----OriSill.1 M=gc- · --
From: Jalle Burltr (m~ilul:j~£~~!)"Q!!!I.l 
Senl: Frill,,)', Fcilruo.ry ZO, Z()1)4 11 :39 AM 
·To: 'I' r-.:sh:lnl Fulnrn' 
Sulljc;C.l; R.E: Tr:I(/.::muk PQlicy lrlullilion - upd.~[" (2/20) 
Hi Pm~lItnj - d,) )'01,1 kilo .... l .. i,3.1 time: li:c. mc.::(i"~ ",iii be 0" TucsdilY? 
--Origill~ 1 MCSS;1:C---
From: Pashanl Fulona t'!l)-.i l lR.:LIl~J 
SClll: Fridny, F-,,:brua1)' '20, 2004 11 :01 .W 
T«: ti~'@l:ooglc;.UJ':l : 4ciim.ttrc:o@\:oo.:lc.con,: b3rt@toOi:lc.ccn\; 
c::lIlul leh@goor.Je.com; cg,r.ly@goo~le.com; :hco@.:oog£C_com; 
thri:sl ina@googl.:.cOtr,; d.1vidh@l:flOglc.ctIm; 'd,wid@i~cJ:;onl; 
dsc~cco@tGCIs:Ic.coUl : echi!@g(j()~rc .cGm ; efilkr@&o(lgJc.tocrt;ericOl@g,ootle.eo1lJ; 
S:Jym:II@:;tIo\;lc.c()RI;,!;oul:uni@soogh::.com: jbarn@SOOJ;Ie.t;OIu:S<;Q('tw@gooSlt.collt; 
1.:ri.~lilt@to('t);I~ .co",; IlI:Ull@COotle.colU: pk~r.e@coo&i:: .com; ycu:m@&OOgic.CIJfR; 
r1,offiSilny@gol,gle . .:orn; s l l:lr@google:.o:om; !;hc:ryI@gOtlSIc.c:~ fim@&oo!:le.o:om; 
wnluller@.;oo:;[e..c:om; ' Larryf1l!b'C' ; 'Jorllnh;;m Ro~nbui' 
0:: 'Pra:sh~n! Fulori:J'; 'A!ana Kor rtn'; b:r~sson@googlt_conl; 'Billmilr.:k urc'; 
'Rox: H;t,ur(; ' ]tllnl)<;J Hon1S4.,r': 'LaJ:iic;,; SBlJltlnsin;hc'; '03"ld Knn='; 
'Mieh:ac:l M:ayzet; 'Ted Souda-'; jdicoI3@l:oa~lc.c!;lIn ; 'J'InC Sutler'; 
diller@google.com;'Jessit3LBlueR'; 'MariaS:onc:'.;'Kutyltuddcl1'; 
'Nikhil DhlIl!a' ; kuipretl@&oogie.com 
Subject: Tr:uit:lnarlc policy Inrn:ition · update (1120) 
SUMMARY 
{I J Tr.lnsition (-:.Jn l in place and coofdinated 
REDACTED 
OJ Mee:il\g to Ix ~ c;hcluicd lI~ t wcek (or more detailed urJC<l1!: on aptrimeru 
l'I:SlIllS. IiIn~iblc IriIn$iliCln progre.\S 
TRANsmON TEA.M 
- Alana (~woYill poiky chan~es, genet.,r Ti'-i C'ovna C,trnl) 
- K.lbir (onliRe ~Ies J,;, op.$lminins) 
- Bismarck (ditect .sa!~ trdinilll 6:. cocrrlina!icni 
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RE: T.rademark policy transiticn· Updll{1: (2120) 
REDACTED 
• Lcsbih (CXICm.1t tor.lnturliCi\lio)n i:lc\uc:!inj; phonc :lcripl, clII::uls ICm['l!~i:.s. 
inicrnal slide deck) 
• David Krome, Mi:ch~eI M~yzd (I'R ~lnttSYl 
- Ted Souder (rqlfc..~'nl CSR.'s) 
- lohn DiCola (rtprC5CltI nle!l reps) 
- fane Sutler (ft.'present VMG) 
_ Eric Fillu.lc.<sicz D!UCH (dienl ROI ~'),1lyt:d, GCI"~ic rcVCf\ue inlP;cl 
3.M IY5is) 
- Miriam Wynll (AciW:mis Ivnli.ng) 
, Pctu Chan,sc (Syndic;alicu P;) .... u~ ;U'PQCI) 
REDACTED 
_ Pr;:SMnr (o"'etail coofdill:uicon, produci ch"n~) 
REDACTED 
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